




( 1931 － 1945) 》 ( 首都经济贸易大学出版社 2016 年版) ，耿化敏的《中国共产党妇女工作史 ( 1921 － 1949) 》 ( 社会
科学文献出版社 2015 年版) ，但迄今为止系统、专门性的研究还不多见。
全面抗战初期对女学生的爱国宣传和参战动员
———以民国期刊为中心的考察 ( 1937 － 1939)
□ 朱晓芳 黄顺力
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度看，国统区宣传和形塑这类爱国女学生的形象可以广西女学生军为典型。例如 1937 年 《星华》创
刊号对广西女学生军日常生活和形态曾作出如下的宣传和描述:
( 广西) 桂林师专的女生 “可说是大学生了”，但 “她们完全与男生一样的全副武
装”，也和男生一样的受“青年军”训练，“出校也要打绑腿，细 ( 系) 腰带，俨然一个军
人”; 她们如同“十足的丘八一样”，即使在寒冷的冬天也踏双又粗又硬的破 “草鞋”，以这
样的装束走在街上尽管会让人惊诧发笑，或说广西的女学生太不“文明”了，“但是，他们




( 女学生) 问: “别动队、游击队有女同学去参加吗?”
( 何姓女生) 答: “有的，女的大概占了一半。”
( 女学生) 问: “他们能和部队跑吗? 能吃士兵一样的苦吗?”










就是这两次以血肉换来的教训 ( 指 1935 年爆发的“一二·九”和“一二·一六”青年
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那里有敌人的踪迹 /我们向那里前进 /那里伸出日本帝国主义的魔手 /我们向那里抗争 /那



































段灼: 《救亡运动开展以来北平女学生的活跃》，《新学识》1937 年第 1 卷第 10 期。
张兆麟: 《铁的女性歌———为广西二百女学生军而作》，《前进》1937 年第 1 卷第 9 期。
海雁: 《一封给征友的信》，《浙江妇女》1941 年第 6 卷第 2 期。
《女学生活捉伪县长》，《闽政月刊·教育辑》1938 年 1 卷第 1 期。
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贤妻良母为宗旨的家庭教育有关。如 1938 年 4 月，国民党临时全国代表大会颁发 《中国国民党抗战
建国纲领》中针对教育《战时各级教育实施方案纲要》规定了九大方针十七要点。其中第十四要点:
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江盼: 《抗战时期广西学生军的爱国主义思想及其当代价值》，《百色学院学报》第 30 卷第 3 期。
姜平: 《战时的女学生》，《妇女生活》 ( 上海 1935) ，1937 年第 5 卷第 3 期。
子敏: 《为女学生请命》，《妇女生活》 ( 上海 1935) ，1939 年第 8 卷第 1 期。
同上注。
同上注。
谷: 《不能视女学生为囚犯》，《浙江妇女》1941 年第 4 卷第 3 － 4 期。
铁苗: 《女学生在抗建中的任务 ( 纪念民国三十年三八节) 》，《中学生战时半月刊》1941 年第 40 期。
“中小学中之女生应使之注重女子家事教育，并设法使学校教育与家庭教育相辅推进。”① 随着女子














合会的方针、任务和组织原则: “ ( 妇女联合会) 必须以基本群众为核心，实行广泛的统一战线，团
结各阶级的妇女。”除汉奸反动分子外，凡年满 15 周岁以上的妇女或妇女团体都可加入为个人会员
或团体会员。边区内以乡妇女代表会为单位，友区内以乡妇女救国会为单位，乡以上则成立各界妇








随着妇女工作路线的确立，中共领导下的以妇女救国联合会 ( 简称 “妇救会”) 为主的妇女抗
日团体不断地发展壮大。据时任中央妇委常委的张琴秋统计，妇救会、妇女联合会团结了数十万的
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版社 1991 年版，第 1 － 7 页。
中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室主编: 《中国妇女运动历史资料 ( 1937 － 1945) 》，中国妇女出版社
1991 年版，第 15 － 16 页。
邓颖超: 《纪念“三八”节与几项重要工作》，《新华日报》1938 年 3 月 8 日。






队长董如琴，初期女兵 90 余人，后增至 120 余人。女学员们的学习、生活和训练完全军事化。1938
年 2 月，女学员陆续分配到延安、晋西北、晋东南、晋东北等地，奔赴抗日战场。③在华南抗日战场
上，也同样活跃着大批的女战士。据统计，当时海南琼崖抗日纵队有女战士 1000 多人，占全纵队人




鲁西区 1940 年 10 月时已有妇女党员 1381 人，占该区党员总数的 6%，但中共山东分局要求各地须
按照女性党员占比 20%的比例进行调整，至 1944 年鲁中区妇女党员有 2465 人，已占该区党员总数
的 10%。在华北根据地，彭德怀提出要积极发展劳动妇女和女知识分子入党，逐步做到男女党员比
例为 5 比 1 的标准。⑤
此外，敌后抗日根据地还注重培养自己的女学员干部。如延安中国女子大学 ( 简称 “中国女
大”) ，是中共创办的第一所专门培养高级妇女干部的学校。1939 年 7 月 20 日，毛泽东在中国女大开
学典礼上指出培养妇女干部的重要意义: “不仅是培养大批有理论武装的妇女干部，而且要培养大批
做实际工作的妇女运动的干部，准备到前线去，到农村去，到工厂中去，组织 2． 25 亿妇女来参加
抗战”，强调“全国妇女起来之日，就是中国革命胜利之时。”⑥据粗略统计，中国女大从 1939 年成
立至 1941 年秋并入延安大学的两年多时间，共培养了来自全国 21 个省的女学生 1000 余人。⑦ 除了
中国女大，根据地的其他院校，诸如延安中央党校、马列学院、鲁艺、陕北公学、自然科学院、行
政学院、师范学院等也招收女学员，著名的抗日军政大学还专门成立了由 650 余名女学员组成的女
生队，在整个抗战期间培养了 2000 多名女学员。⑧ 各抗日根据地还有计划地培训妇女干部，如山东
根据地举办妇女干部训练班 700 多期，培训妇女干部 1. 16 万人。⑨ 广大妇女干部为抗战的胜利发挥
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了重要作用，涌现出许多巾帼英雄，如抗日女县长陈舜玉、女爆破英雄崔先瑞等。她们在不同的岗
位上为抗战的最后胜利做出了贡献，甚至献出了自己年轻的生命。据不完全统计，在全面抗战的八
年中，仅晋察冀边区北岳区区级以上的妇救会干部就牺牲了 58 人，她们的平均年龄还没有超过 19
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